







Masa: [ 2 jam]
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi DUA (2) mukasurat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.






Apakah yang dimaksudkan dengan program sanitasi? Jelaskan cara-cara
bagaimana program sanitasi boleh dibina untuk sebuah kilang makanan.
(25 markah)
Bincangkan bagaimana anda dapat membentuk satu perancangan HACCP dalam
industri makanan.
(25 markah)
3. Bincangkan bagaimana anda dapat menentukan Amalan Pengilangan Baik (GMP)
dilakukan dalam kilang makanan.
(25 markah)
4. Senaraikan binatang-binatang perosak yang mengancam kilang beras. Huraikan
langkah-langkatr pengawalannya.
(25 markah)
5. Dengan contoh-contoh yang sesuai terangkan mengenai tiap-tiap bahagian soalan
ml.
(a)
(b)
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